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Public relations tidak hanya membutuhkan kecerdasan kognitif melainkan 
juga softskil yang baik dalam melakukan pekerjaan. Menyadari bahwa public 
relations membutuhkan bekal lebih dari sekadar teori, Universitas Multimedia 
Nusantara memersiapkan mahasiswa tingkat akhir untuk menghadapi dunia kerja 
public relations yang sesungguhnya melalui praktik kerja magang. Praktik kerja 
magang memberikan mahasiswa public relations kesempatan untuk menerapkan 
ilmu-ilmu yang pernah dipelajari di kelas dan melihat kecocokan antara teori atau 
ilmu yang pernah didapatkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jakarta 
Fashion Week adalah pagelaran mode terbesar di Indonesia, tempat praktik kerja 
magang dilakukan selama Agustus hingga November 2019. Jakarta Fashion Week 
dipilih sebagai tempat praktik kerja magang karena memiliki banyak prestasi dan 
pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan pasar mode Indonesia. Dengan 
demikian, public relations memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya 
berfokus pada bagaimana cara membangun reputasi tetapi bagaimana cara 
mempertahankan reputasi. Sehingga, Jakarta Fashion Week adalah tempat yang 
tepat untuk mengaplikasikan teori atau ilmu yang pernah dipelajari dan 
memberikan kontribusi untuk Indonesia. Selama praktik kerja magang, aktivitas 
yang dilakukan adalah membangun relasi dengan media, melakukan komunikasi 
secara efektif, menangani krisis perusahaan, menulis berita atau pesan perusahaan, 
mengukur reputasi perusahaan serta menjaga dan menyampaikan nilai-nilai 
perusahaan melalui tindakan. 
 
















Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
karunia-Nya praktik kerja magang dan laporan magang ini dapat diselesaikan 
dengan baik. Praktik kerja magang adalah bagian yang harus ditempuh oleh 
mahasiswa semester tujuh sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana 
komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan magang ini ditulis sebagai rekapitulasi dan dokumentasi selama 
praktik kerja magang dilakukan di Jakarta Fashion Week 2020 yaitu acara tahunan 
yang diselenggarakan untuk menampilkan rancangan busana terbaik dari desainer 
lokal dan internasional. Praktik kerja magang dilaksanakan pada 2 Agustus 2019 – 
29 November 2019 sebagai public relations intern Jakarta Fashion Week 2020. 
Proses kerja magang dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian laporan 
tidak dapat berjalan dengan baik tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak 
sehingga terima kasih disampaikan kepada: 
1. Inco Hary Perdana, S. I.Kom., M.Si selaku pembimbing magang 
sekaligus Ketua Program Studi Komunikasi Strategis Universitas 
Multimedia Nusantara 
2. PT Kreasi Imaji Sakti sebagai perusahaan Jakarta Fashion Week 2020 
tempat praktik kerja magang dilakukan. 
3. Ziggy Zeaoryzabrizkie selaku Head of Public Relations Jakarta Fashion 
Week 2020. 
4. Merry Christiani, Alysha Tagama, dan Febri Fazriati selaku rekan kerja 
di divisi Public Relations Jakarta Fashion Week 2020. 
5. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh selama 
praktik kerja magang dilaksanakan. 
Tangerang, 3 Desember 2019 
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